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合計 20 のブロックに居住していた 6）．彼らが，ストックホルムの経済発展の担い手として活躍した．
ストックホルムは，近世に急速に発展する．1580 年代約 8,000 人にすぎなかった人口が，1663
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人がスウェーデンに移住するようになった 13）．特にリューベックとの関係が強く，1572 年から 85
年をみると，ストックホルムから輸出される銅のうちリューベックに輸出される割合 60％を超え
る 14）．またレオス・ミュラーによれば，ストックホルムの輸出は，1600 年にはリューベックとダ
ンツィヒというハンザ都市が中心だったのが 1650 年にはオランダが中心になる 15）．さらにミシェ
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スウェーデンの製鉄集落 bruk 21）の開発に，多大な貢献をした．17 世紀前半には，スウェーデンか
らの銅と鉄の最大の輸出先はオランダであった．そしてトリップ家をパートナーとして，1610 年
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ランスの軍隊にも武器を提供した．……1627 年から 41 年にかけて，リシュリューは，銅・硝石・
火薬・弾丸・マスケット銃・大砲をアムステルダムで購入したのである」 25）．
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の半分程度を占めていた．その 7 人のうち，5 人がイギリスの出身であった．オランダ出身はクラー











1681 /85 年はストックホルム 82.6 対 14.4 だったのが，1716/20 年には，69.6 対 30.4 となる 29）．イェー
テポリの比率が高まっていくとはいえ，この時代はまだストックホルムからの輸出量が圧倒的に多
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形割引仲買人 discount broker として活躍することがわかる．また，イングランドへの鉄輸出が多かったにも
かかわらず，ロンドンへの振出手形あまりみられなかった．ここから，18 世紀のハンブルクは重要な金融
都市であったことがここからも判明する．おそらく一般的に，18 世紀の国際貿易におけるロンドン金融市
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して，1642 年にはオランダが 73％を占めていたのが，1729 年には 19％に低下する．それに対し，
1642 年にはまったくなかったルアンが，1729 年には 23％にまで増える．棒鉄に関しては，1642
年にはオランダの比率が 52％，イングランドのそれが 9％だったのが，1729 年にはそれぞれ 16％
と 39％になり，逆転する．また，リューベックの比率が高いことにも注目すべきである．1642 年





ンにおける銅の生産は，1620 年代には年平均 1,300–1,500 トンほどであったが，最盛期である 1650
年には，3,000 トン近くにまで達した．そして 1680 年代には 1,600–1,900 トンに下がっている 33）．
スウェーデンの経済において，銅よりも，鉄の方が明らかに重要になって来るのである．
30） 貿易都市としてのイェーテボリの役割は，18 世紀にはさらに大きくなる．1731 年にスウェーデン東イン
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に関する主立った研究はダールヘーデの手になるものであり，極めて優れているが，17 世紀を扱っている
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表 1　スウェーデンの輸出品 ［単位］％
1637 1640 1642 1645 1649 1661 1685 1724 1746 /50 1776 /80
鉄・鋼鉄 35.4 39.3 43.2 53.6 46.7 58.2 57 73 73.6 58
銅・黄銅 27.3 20 33.8 29.8 33.3 24.3 23.5 10 6.3 9.7
ピッチ・タール 7.9 10.8 23 16.6 20 17.5 19.5 17 — 12.1
木材 4.1 4.3 3.4 3.2 5.2 4.1 2.4 6.1 5.2 7.2
穀物 16 16.8 2.8 1.4 2.7 1 0.1 — — —
獣皮・毛皮 2.4 2.3 1.8 1.1 1.5 0.8 0.1 — 0.1 0
魚 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0 0.5 — 0 5.8
バター・脂 0 — — — — — — 0 0
その他 6.8 6.2 5.4 4.3 4.4 5.6 8.3 3.9 14.8 7.2
［出典］B. Boethius och E. F. Heckscher (red.) Svensk Handelsstatistik 1637–1737, Stockholm, 1938, LI.





















1637 1640 1642 1645 1649 1661 1685 1724 1746 /50 1776 /80
繊維製品（完成品） 41.5 37.6 35.5 37.5 38.1 30 31.3 13.6 5.6 4.7
繊維原料 — — 5.9 0 — — 2 — 17.6 19.1
香料 29.5 19.5 24.8 20.5 21.8 10.4 14.4 5.8 8.5
食糧 16.1 12.2 23.8 21.5 5.6 3.7 30.4 37.5 51.9 41
穀物 — — 0.4 0.2 — — 12.6 27 28.8 24.2
塩 9.5 — 10.2 2 — — 11 2.6 4.4 5.7
魚 1.2 1.9 4.8 5.1 5.6 3.7 4.3 3.9 8.2 1.1
家畜肉 5.4 10.3 8.4 14.2 — — 1.2 3.5 4.8 3.5
飲料 13.5 15.5 13.6 14.7 14 18.6 8.2 7.9 5 4.6
その他 28.9 5.2 1.7 1.5 21.8 25.9 15.8 26.6 19.1 22.1
［出典］B. Boethius och E. F. Heckscher (red.) Svensk Handelsstatistik 1637–1737, Stockholm, L.



















表 3　スウェーデンからのタール輸出量 ［単位］1,000 トン
年　度 ストックホルム ％ 東ボスニア ％ 全　体
1738 /40 28.3 65 — — 43.4
1741 /50 47.8 73 — — 65.1
1751 /60 65.3 79 — — 83.0
1761 /70 68.7 77 3.6 4 88.7
1771 /80 68.8 69 14.5 14 100.5
1781 /90 79.2 64 25.3 20 124.5
1791 /1800 84.0 63 32.5 24 134.0
1801 /08 87.9 62 33.4 24 142.3
［出典］Staffan Högberg, Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet: Stapelvaror i svensk export 
och import 1738–1808, Lund, 1969, s. 161, Tabell 5:4.
35） Eli F. Heckscher, Svereiges Economiska Historia från Gustav Vasa, Terde boken, Den Moderne Sveriges 
Grundläggning 1720–1815, Stockholm, 1949, tab. 1.
36） Åke Sandström, Mellan Torneå och Amsterdam: En undersökning av Stockholms roll som f örmeldeare av varor i 
regional-och utrikeshandel 1600–1650, Stockholm, 1990.
37） ミュラー『近世スウェーデンの貿易と商人』．
38） 根本聡「海峡都市ストックホルムの成立と展開」，365–39.
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40） Aulis J. Alanen, “Stapelfriheten och Bottniska Städerna 1766–1808”, Svenska Litteratursällskapets Historiska och 
litteraturhistoriska studier 30–31, Helsingfors, 1956, 107；ただし原文には，1765 年とあるが，これは誤り．
41） タールについては，A. Alannen, Der Aussenhandel und die Schiffahrt Finlands im 18. Jahrhundert, Helsinki, 
1957, 131; また，木材に関しては，むしろフィンランドからの輸出量が多い．Alannen, Der Aussenhandel und 
die Schiffahrt Finlands, 163.
42） Jari Ojala, “Approaching Europe : The Merchant Networks Between Finland and Europe During the Eighteenth 
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2006.
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a Great Power”, Scandinavian Journal of History, Vol. 11, 1986, 135–147.
45） Åström, Sven-Erik, “From Tar to Timber”.
46） またここでは，フィンラントを代表する携帯電話会社のノキア NOKIA が，元来は製紙産業に従事してい
たことを指摘しておきたい．
47） Christina Dalhede, Augsburg und Schweden in der frühen Neuzeit: europäische Beziehungen und soziale 
Verflechtungen: Studien zu Konfession, Handel und Bergbau, St. Katharinen,1998; Christina Dalhede, 
Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europamarknad; Christina Dalhede, Viner Kvinnor kapital: 1600-talshandel met 
potential, Göteborg, 2006.
48） Herman Lindqvist, A History of Sweden, Stockholm, 2001, 157.
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50） Eli F. Heckscher, An Economic History of Sweden, Cambridge, Mass., 1968, 111.
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イェーテボリの地位は，おそらく 1731 年にスウェーデン東インド会社が創設されたことにより，








5 万 3,000 ラスト，1 万 9,000 ラストであった．それが，1796–99 年には，それぞれ 5 万 9,000 ラスト，








ラスト ％ ラスト ％
1738 /40 25964 73 9830 27
1741 /45 30366 75 10007 25
1746 /50 27903 71 11529 29
1751 /55 30726 72 11764 28
1756 /60 32276 72 12501 28
1761 /65 36061 63 20990 37
1766 /70 31255 63 17973 37
1771 /75 32704 62 19736 38
1776 /80 30852 58 22388 42
1781 /85 40613 60 27274 40
1786 /90 37020 56 28262 44
1791 /95 32100 50 32662 50
1796 /1800 30586 54 26448 46
1801 /05 32194 58 23511 42
1806 /08 29617 50 29281 50
［出典］Staffan Högberg, Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet, 37, Tabell 2:2.
51） スウェーデン東インド会社については，Konincxx, The First and Second Chapters of the Swedish East India 
Company 1731–1766; ミュラー『近世スウェーデンの貿易と商人』，第 8，9，10 章．





















53） この点に関しては，Lars Magnusson, An Economic History of Sweden, London and New York, 2006, 1–56 をみよ．
54） Erik Lindberg, “Mercantilism and Urban Inequalities in Eighteenth-Century Sweden”, Scandinavian Economic 
History Review, Vol. 55, No. 1, 2007, 1–19.
55） 最近の研究によれば，スウェーデンの 1 人あたり GDP は 18 世紀の間にはほとんど増加せず，19 世紀中
頃に大きく上昇した．Edvinsson Rodney, “Annual Estimates of Swedish GDP in 1720–1800”, Ratio Working 
Papers, No. 70, 2005.
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An Outline of Swedish Economic History in Early Modern Age
Toshiaki TAMAKI
ABSTRUCT
Swedish historians tend to consider economic history of Sweden as a history of present Swedish 
territory. Their attention has been mainly paid to the endogenous factors of history. On the contrary, 
this paper aims to reveal the importance of exogenous factors in Swedish economic history. In the 
seventeenth century, Stockholm was a staple to which a lot of commodities were imported and it was the 
key city for Sweden. However, in the eighteenth century, the significance of this city as port declined, 
and the importance of Göteborg increased. Ostrobothnia began to be independent after 1765 and 
Göteborg became a center for international trade. The areas near Stockholm were transformed from 
hinterland of the capital to the district for proto-industrialization, which was to form the base of the 
development manufacturing industry in the nineteenth century.
